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%L REEMPLAZO VALVULAR AØRTICO EMPLEANDO UN AUTOINJERTO 
PULMONAR  ES  UNA  COMPLEJA  INTERVENCIØN  DISE×ADA  POR 
-R $ONALD 2OSS  EN    QUE  SE  PUEDE  REALIZAR  CON  UNA 
REDUCIDA  MORTALIDAD  PRECOZ  Y  TARDÓA  Y  PROPORCIONA  UNOS 
EXCELENTES RESULTADOS FUNCIONALES PERO QUE TAMBIÏN PUEDE 
PRESENTAR COMPLICACIONES A LARGO PLAZO
,AS BASES CIENTÓFICAS DEL PROCEDIMIENTO RESIDEN EN QUE LAS 
RAÓCES AØRTICA Y PULMONAR TIENEN UN MISMO ORIGEN EMBRIOLØ
GICO SON MUY SIMILARES HISTOLØGICAMENTE EN LA EDAD INFANTIL 
Y LOS VELOS PULMONARES ENGRUESAN Y RECUERDAN A LOS AØRTICOS 
EN LOS ADULTOS JØVENES CON HIPERTENSIØN PULMONAR
$ESDE  HA HABIDO UN  RENOVADO  INTERÏS  EN ESTA  IN
TERVENCIØN  DESPUÏS  DE  CONOCER  LOS  RESULTADOS  DE  LA  SERIE 
ORIGINAL DE 2OSS 3US VENTAJAS SON UN COMPORTAMIENTO HE
MODINÈMICO NORMAL EL EVITAR LA ANTICOAGULACIØN LA POSIBI
LIDAD  DE  CRECIMIENTO  LA  RESISTENCIA  A  LA  INFECCIØN  Y  UNA 
CALIDAD DE VIDA PARA EL PACIENTE PRÈCTICAMENTE NORMAL
%L  COMPORTAMIENTO HEMODINÈMICO DEL  AUTOINJERTO PUL
MONAR EN REPOSO Y EN EJERCICIO ES EXCELENTE Y EN COMPARA
CIØN  CON  EL  HOMOINJERTO  AØRTICO PRESENTA  UN  ÈREA  VALVULAR 
EFECTIVA MAYOR Y UNOS GRADIENTES TRANSVALVULARES MENORES 
TANTO EN REPOSO COMO EN EJERCICIO
,AS  DESVENTAJAS  DEL  PROCEDIMIENTO  RADICAN  EN  QUE  CON
VIERTE EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE UNA SOLA VÈLVULA EN 
UNA COMPLEJA OPERACIØN DE DOS VÈLVULAS EN LA QUE EL SUSTI
TUTO DE LA VÈLVULA PULMONAR DONANTE ES UN HOMOINJERTO PUL
MONAR  QUE  PUEDE  TENER  UNA  DURACIØN  LIMITADA  Y  EN  LA 
POSIBILIDAD DE QUE EL AUTOINJERTO PULMONAR SE DILATE EN ALGU
NOS CASOS O QUE EL PACIENTE  SE VEA AFECTADO POR UNA ENFER
MEDAD REUMÈTICA YA SEA POR RESIDIR EN UNA ZONA ENDÏMICA O 
BIEN PORQUE SEA ESTA LA CAUSA DE LA VALVULOPATÓA AØRTICA
/RIGINARIAMENTE  LA  FORMA  DE  IMPLANTACIØN  FUE  LA  DEL 
IMPLANTE  SUBCORONARIO  FESTONEADO  QUE  TÏCNICAMENTE  ES  LA 
MÈS COMPLEJA DE TODAS 0OSTERIORMENTE EN  SE INTRO
DUJO LA TÏCNICA DE REEMPLAZO TOTAL DE LA RAÓZ AØRTICA QUE ES 
ACTUALMENTE LA MÈS ACEPTADA Y A LA QUE SE A×ADIØ LA VARIAN
TE DE LA INCLUSIØN DE LA RAÓZ COMO UN CILINDRO
%DITORIAL
%STADO ACTUAL DE LA 
INTERVENCIØN DE 2OSS
3EGÞN EL GRUPO DE 4ORONTO EL REEMPLAZO DE RAÓZ SE ASOCIA 
A UN MAYOR RIESGO DE DILATACIØN DE LOS SENOS DE 6ALSALVA Y DE 
LA UNIØN SINOTUBULAR QUE EL IMPLANTE SUBCORONARIO O DE INCLU
SIØN  3IN  EMBARGO  PARA %LKINS  LA  TÏCNICA  DE  RAÓZ  TIENE  UNA 
MENOR INCIDENCIA DE DEGENERACIØN Y UNA TASA DE REOPERACIØN 
SIMILAR A LA DE INCLUSIØN %N UN ESTUDIO RECIENTE QUE COMPARA 
A MEDIO PLAZO EL COMPORTAMIENTO HEMODINÈMICO DE LA TÏCNICA 
SUBCORONARIA  CASOS	 Y DE LA DE RAÓZ  CASOS	 SE OBSER
VA QUE EL REEMPLAZO TOTAL DE LA RAÓZ OFRECE DIÈMETROS MAYORES 
DEL NEOANILLO AØRTICO Y MAYOR ÈREA EFECTIVA SIENDO LA REGURGI
TACIØN RELEVANTE DEL AUTOINJERTO RARA EN AMBOS GRUPOS Y PARECE 
QUE INDEPENDIENTE DE LA TÏCNICA EMPLEADA
! PESAR DE SU COMPLEJIDAD TÏCNICA LA MORTALIDAD HOSPITA
LARIA ES BAJA DEL  EN EL 2EGISTRO )NTERNACIONAL Y 
DEL  EN EL 2EGISTRO .ACIONAL Y ES SIMILAR A LA DEL 
RECAMBIO VALVULAR AØRTICO AISLADO PARA LOS MISMOS GRUPOS DE 
EDAD ,A SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO ES DE  A LOS DOS A×OS 
DEL   A  LOS  CINCO  Y  DEL   A  LOS  DIEZ  A×OS  DE  SEGUI
MIENTO  EN  LA  SERIE  DE  %LKINS  QUE  ES  LA MÈS  EXTENSA  CON 
 CASOS EN  CIFRA ESTA SIMILAR A  LAS DE  LA MAYORÓA 
DE LAS SERIES E  INCLUSO PUEDE SER  TAN FAVORABLE COMO LA DE 
$AVID 4 QUE ES DEL  A LOS  A×OS
,A  CAUSA MÈS  FRECUENTE  DE  FALLO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
2OSS ES  LA PROGRESIVA DILATACIØN DE  LA NUEVA RAÓZ AØRTICA Y 
LA INSUFICIENCIA DEL AUTOINJERTO A PESAR DE LO CUAL LA PREVA
LENCIA DE INSUFICIENCIA SIGNIFICATIVA ES BAJA DEL  A LOS 
 MESES DE SEGUIMIENTO EN EL 2EGISTRO .ACIONAL	 .O SE 
HA PODIDO ESTABLECER UNA RELACIØN ENTRE EL GRADO DE DILATA
CIØN Y EL DESARROLLO DE LA INSUFICIENCIA AØRTICA
,OS FACTORES PREDISPONENTES A LA PROGRESIØN DE LA REGUR
GITACIØN  DE  LA  NEOVÈLVULA  AØRTICA  SON  LA  DILATACIØN  DE  LA 
UNIØN SINOTUBULAR EL ESPESOR DE LOS VELOS DEL AUTOINJERTO Y 
EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INTERVENCIØN
.O EN TODOS LOS CASOS SE DILATA LA RAÓZ AØRTICA Y EL PROBLE
MA ES QUE NO SE CONOCEN BIEN LOS MECANISMOS DE ESTA DILATA
CIØN AUNQUE SE HA ENCONTRADO QUE ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOS 
FRECUENTE EN LOS CASOS CON ESTENOSIS AØRTICA DE BASE
%XISTE UNA MAYOR TENDENCIA A PRESENTARSE EN LOS PACIEN
TES CON DILATACIØN DE LA AORTA ASCENDENTE Y VÈLVULA AØRTICA 
BICÞSPIDE Y EN AQUELLOS CON  INSUFICIENCIA AØRTICA Y DILATA
CIØN PREOPERATORIA DEL ANILLO $AVID 4 RELACIONA LA DILATACIØN 
DEL AUTOINJERTO CON CAMBIOS DEGENERATIVOS HISTOPATOLØGICOS DEL 
TRONCO  DE  LA  ARTERIA  PULMONAR  ESPECIALMENTE  EN  PACIENTES 
CON VÈLVULA AØRTICA BICÞSPIDE SI BIEN HAY ESTUDIOS RECIEN
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TES QUE DEMUESTRAN QUE LAS ALTERACIONES HISTOLØGICAS DE LA 
ARTERIA PULMONAR SON  RARAS E  IGUAL DE PREVALENTES EN  JØVENES 
CON VÈLVULA AØRTICA BICÞSPIDE O TRICÞSPIDE 0OR LO TANTO ACTUAL
MENTE NO PARECE TENER RELACIØN LA DILATACIØN DEL AUTOINJERTO CON 
LA PRESENCIA AISLADA DE VÈLVULA AØRTICA BICÞSPIDE O CON CAMBIOS 
DEGENERATIVOS PREVIOS DE LA RAÓZ DE LA ARTERIA PULMONAR
%N ADULTOS CON VÈLVULA AØRTICA BICÞSPIDE CUANDO PREDOMI
NA  LA  REGURGITACIØN Y DILATACIØN DE  LA AORTA ASCENDENTE  SE HA 
CUESTIONADO EL EMPLEO DE LA TÏCNICA DE 2OSS DEBIDO A LA PRO
GRESIVA  DILATACIØN  DE  LOS  SENOS  DE  LA  NEORRAÓZ  AØRTICA  ,OS 
MAYORES DIÈMETROS AØRTICO Y PULMONAR PREOPERATORIOS EN ESTOS 
CASOS DE PREDOMINIO DE LA INSUFICIENCIA AØRTICA UNIDOS AL ELE
VADO DIÈMETRO  TELEDIASTØLICO DEL VENTRÓCULO  IZQUIERDO PUEDEN 
PREDISPONER A LA DILATACIØN DE LOS SENOS AØRTICOS NO SOPORTADOS 
3IN EMBARGO ESTA DILATACIØN NO  REPRESENTA UN AUMENTO DE  LA 
INSUFICIENCIA VALVULAR DEL AUTOINJERTO A CORTO PLAZO SI EL ANILLO 
AØRTICO Y LA NEOAORTA ASCENDENTE DISTAL SE ACOMODAN AL TAMA×O 
DEL AUTOINJERTO PULMONAR 0ARA ELLO SE PRACTICAN LA REDUCCIØN Y 
FIJACIØN DEL ANILLO AØRTICO SEGÞN LA TÏCNICA DE %LKINS 2# HA
BIÏNDOSE DEMOSTRADO UNA MEJORA EN LOS RESULTADOS TEMPRANOS 
EN  LOS  CASOS  DE  INSUFICIENCIA  AØRTICA  Y  DILATACIØN  DEL  ANILLO 
0OSTERIORMENTE HACIENDO COINCIDIR LA GEOMETRÓA DE LA RAÓZ AØR
TICA Y DEL AUTOINJERTO PULMONAR ACOMODANDO E INCLUSO FIJANDO 
EL DIÈMETRO DE LA AORTA AL DE LA UNIØN SINOTUBULAR DEL AUTOINJER
TO SE PUEDE OPTIMIZAR LA DURABILIDAD DE LA OPERACIØN
,A POSIBILIDAD DE ESTAR LIBRE DE DEGENERACIØN DEL AUTO
INJERTO PULMONAR ES DEL  A  LOS CINCO A×OS Y DEL  
AL  A LOS DIEZ A×OS DE SEGUIMIENTO Y DE ESTAR LIBRES DE 
REOPERACIØN ES DEL  A LOS CINCO A×OS DE  A LOS DIEZ 
Y DE  A LOS  A×OS DE LA INTERVENCIØN
,A SEGUNDA COMPLICACIØN MÈS FRECUENTE ES LA DISFUNCIØN DEL 
HOMOINJERTO EN FORMA DE ESTENOSIS MODERADA DEL  TRONCO DE  LA 
ARTERIA PULMONAR AUNQUE CON NORMOFUNCIØN DE LA VÈLVULA
%N LOS CASOS EN LOS QUE SE PRESENTA ENTRE EL  Y EL  
SE  PRODUCE  UN  AUMENTO  PROGRESIVO  DE  LAS  VELOCIDADES  DE 
FLUJO  TRANSVALVULAR  DURANTE  EL  PRIMER  A×O  POSTOPERATORIO 
DEBIDO A UNA RIGIDEZ CRECIENTE DEL CONDUCTO SECUNDARIA A UN 
INFILTRADO INFLAMATORIO CRØNICO CON FIBROSIS PERIVASCULAR QUE 
CONLLEVA UNA REDUCCIØN DEL DIÈMETRO LUMINAL Y DE LA LONGI
TUD HASTA EN EL 
!UNQUE SE CONSIDERA QUE EN EL FALLO DEL HOMOINJERTO INFLU
YEN MUCHOS  FACTORES  COMO  LA  EDAD  JOVEN  DEL  PACIENTE  Y  DEL 
DONANTE INFERIOR A  A×OS	 EL TAMA×O PEQUE×O DEL HOMOINJER
TO LA TÏCNICA QUIRÞRGICA Y EL MÏTODO DE OBTENCIØN Y PROCESADO 
TIEMPO REDUCIDO DESDE LA EXTRACCIØN HASTA LA CRIOPRESERVACIØN 
Y DEL GLOBAL DE LA PRESERVACIØN QUE SUPONE UNA MAYOR VIABILI
DAD CELULAR	 EXISTE UNA PROGRESIVA EVIDENCIA CLÓNICA Y EXPERI
MENTAL QUE  SUGIERE QUE  LA DESTRUCCIØN DE  LA  ARQUITECTURA DEL 
HOMOINJERTO TIENE UNA BASE INMUNOLØGICA
.O PARECE QUE EL iSOBREDIMENSIONAMIENTOw DEL HOMO
INJERTO REDUZCA SUS PROBABILIDADES DE DISFUNCIØN 3E CON
SIDERA  QUE  EL  HOMOINJERTO  ES  DISFUNCIONANTE  CUANDO  EL 
GRADIENTE  PICO  TRANSPULMONAR  ES MAYOR  DE   MM(G  ES
TANDO LIBRES DE DISFUNCIØN SEGÞN LAS SERIES DEL  AL  EN 
LOS PRIMEROS CINCO A×OS POSTOPERATORIOS Y HASTA EL  U  
A LOS DIEZ A×OS #LÓNICAMENTE ESTOS GRADIENTES TRANSPULMO
NARES ELEVADOS SE TOLERAN BIEN Y SE MANTIENEN ESTABLES DURAN
TE TIEMPO PROLONGADO Y EL GRADO FUNCIONAL DE LOS PACIENTES ES 
) O )) .9(!	 PRODUCIÏNDOSE UNA HIPERTROFIA LEVE O MODERADA 
DEL VENTRÓCULO DERECHO ,OS PACIENTES MAYORES DE  A×OS CON 
INSUFICIENCIA AØRTICA PREOPERATORIA Y UNA MASA MIOCÈRDICA AU
MENTADA CUANDO ALCANZAN UN GRADIENTE EN EL TRACTO DE SALIDA 
DEL VENTRÓCULO DERECHO CON EL EJERCICIO SUPERIOR A  MM(G 
PUEDEN PRESENTAR  ARRITMIAS  INDUCIDAS POR EL  EJERCICIO EN UN 
PORCENTAJE EN TORNO AL 
3E HABLA DE  FALLO DEL HOMOINJERTO CUANDO ES NECESARIO 
REINTERVENIR  PARA  EXPLANTARLO  SIENDO  LAS  INDICACIONES  EM
PEORAMIENTO SINTOMÈTICO DETERIORO EN LA TOLERANCIA AL EJER
CICIO  Y  DILATACIØN  YO  EMPEORAMIENTO  EN  LA  FUNCIØN  DEL 
VENTRÓCULO DERECHO SIN TENER EN CUENTA EL GRADIENTE DE PRE
SIØN TRANSPULMONAR
%STÈN  LIBRES  DE  REOPERACIØN  SOBRE  EL  HOMOINJERTO  ALRE
DEDOR  DEL   A  LOS  DOS  A×OS  DEL   A  LOS  CINCO  A×OS 
DEL  AL  A LOS DIEZ A×OS Y DEL  A LOS  A×OS DE 
SEGUIMIENTO SEGÞN EL 2EGISTRO )NTERNACIONAL
2ECIENTEMENTE SE HAN EMPEZADO A UTILIZAR HOMOINJERTOS 
iDESCELULARIZADOSw Y SE HA DEMOSTRADO UNA RESPUESTA INMU
NOGÏNICA MUCHO MENOR AUSENCIA DE ANTICUERPOS EN UN A×O 
DE SEGUIMIENTO	 QUE CON LOS CRIOPRESERVADOS Y UN COMPOR
TAMIENTO HEMODINÈMICO NORMAL Y ESTABLE AL MENOS DURANTE 
LOS PRIMEROS MESES  MESES	 POSTOPERATORIOS EXISTIENDO 
LA POSIBILIDAD DE REPOBLARSE CON CÏLULAS AUTØLOGAS MEDIAN
TE TÏCNICAS DE INGENIERÓA DE TEJIDOS PARA MANTENER LA VIABI
LIDAD Y MEJORAR LA EVOLUCIØN DEL HOMOINJERTO
3E HAN UTILIZADO BIOPRØTESIS SIN SOPORTE ANTE  LA POSIBI
LIDAD  DE  NO  DISPONER  DE  HOMOINJERTO  Y  SE  HAN  OBSERVADO 
TAMBIÏN CON EL TIEMPO AUMENTOS DEL GRADIENTE DE PRESIØN Y 
NO PARECE QUE SEAN UNA ALTERNATIVA VÈLIDA
,AS  CONTRAINDICACIONES  ESTABLECIDAS  PARA  EL  PROCEDI
MIENTO DE 2OSS SON  LOS DEFECTOS GENÏTICOS QUE  INVOLUCRAN 
A  LA  FIBRILINA  O  ELASTINA  COMO  OCURRE  CON  EL  SÓNDROME  DE 
-ARFAN LA VALVULOPATÓA AØRTICA SECUNDARIA A ENFERMEDAD POR 
INMUNOCOMPLEJO Y LAS ANOMALÓAS DE LA VÈLVULA PULMONAR
,A VÈLVULA AØRTICA BICÞSPIDE POR SÓ MISMA NO CONSTITUYE 
UNA CONTRAINDICACIØN Y LOS ENFERMOS QUE PRESENTAN ESTENO
SIS AØRTICA SON EXCELENTES CANDIDATOS %N CAMBIO SI  TIENEN 
INSUFICIENCIA AØRTICA CRØNICA Y DILATACIØN DE LA RAÓZ AØRTICA 
LA INDICACIØN ES PROBLEMÈTICA AUNQUE ACTUALMENTE EL RIESGO 
DE FRACASO DEL AUTOINJERTO EN ESTOS PACIENTES TODAVÓA NO SE 
HA DETERMINADO
2ESPECTO A LAS INDICACIONES EXISTE CONTROVERSIA EN SABER 
CUÈL  ES  EL  LÓMITE  DE  EDAD PARA  REALIZAR  ESTE  PROCEDIMIENTO 
TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LAS PRØTESIS VALVULARES 
ACTUALES %XISTE  UN  ESTUDIO  EN  EL  QUE  SE  COMPARARON  LOS 
RESULTADOS EN TRES GRUPOS DE EDAD   A×OS DE  A  Y 
 	 Y AUNQUE EL SEGUIMIENTO ES CORTO DE  A  MESES	 
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NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN CUANTO A LA EVOLUCIØN DEL 
AUTOINJERTO Y EL GRADIENTE PICO DEL TRACTO DE SALIDA DEL VEN
TRÓCULO DERECHO RESULTØ SIGNIFICATIVAMENTE MENOR EN EL GRU
PO  DE  MAYOR  EDAD  %N  ADULTOS  JØVENES  Y  DE  EDAD  MEDIA 
HASTA LOS  A×OS NO HAY ESTUDIOS ALEATORIZADOS QUE COM
PAREN  EL  RECAMBIO  VALVULAR  CON  PRØTESIS  MECÈNICA  CON  EL 
AUTOINJERTO PULMONAR 3Ó  EXISTE  EN CAMBIO UN ESTUDIO  RE
TROSPECTIVO RECIENTE EN LA 5NIVERSIDAD DE /KLAHOMA EN EL 
QUE SE COMPARØ EL PROCEDIMIENTO DE 2OSS CON EL HOMOIN
JERTO AØRTICO Y CON LAS PRØTESIS MECÈNICAS Y SE HA ENCONTRA
DO UNA MORTALIDAD HOSPITALARIA  SIMILAR  EN  LOS  TRES  CASOS Y 
UNA MORBILIDAD RELACIONADA CON LA VÈLVULA IGUAL EN LOS TRES 
,A  CURVA  ACTUARIAL  LIBRE  DE  REOPERACIØN  FUE MENOR  EN  LOS 
HOMOINJERTOS SOBRE TODO EN LOS MENORES DE  A×OS	 DES
PUÏS EN EL PROCEDIMIENTO DE 2OSS Y MEJOR  EN  LAS PRØTESIS 
MECÈNICAS  ,A  SUPERVIVENCIA  GLOBAL  A  LOS    A×OS  EXCLU
YENDO  LAS MUERTES  TARDÓAS  NO  RELACIONADAS  CON  LA  VÈLVULA 
FUE DEL  PARA LAS MECÈNICAS DEL  PARA LOS HOMOIN
JERTOS Y DEL  PARA LA INTERVENCIØN DE 2OSS P  	 
,A CURVA ACTUARIAL LIBRE DE TROMBOEMBOLISMO Y HEMORRAGIA 
FUE DEL  PARA LAS MECÈNICAS DEL  PARA LOS HOMOIN
JERTOS Y DEL  PARA LA TÏCNICA DE 2OSS
%N EL GRUPO DE EDAD DE ENTRE  Y  A×OS SI SE ACEPTA 
EL RIESGO DE REOPERACIØN CON LA INTERVENCIØN DE 2OSS FRENTE 
AL  REEMPLAZO  POR  UNA  PRØTESIS MECÈNICA  LOS  PACIENTES  SE 
BENEFICIAN DE UNA MAYOR SUPERVIVENCIA A  LARGO PLAZO Y DE 
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